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Les Festes de la Fira
PERFIL
Es inútil voler sostreure's a lo força suggestiva de l'ambient. Per indiferent
que hom sigui, per poc aguditzada que es tingui la sensibilitat, l'ambient acaba
per atreure a tothom. I si aquest ambient està amarat de simpatia, i exhala el
dolç perfum de l'alegria popular, llavors lo seva suggestió resulta irresistible.
I aquest és el cas de les nostres Fires. La ciutat, vulgues no, va contagiant se
de l'entusiasme dels organitzadors de la Fira Comercial, i la seva emoció aug¬
menta per graus en la vigilia de la Fira, en que l'ambient és transformat per l'in-
irasió de l'exèrcit empolsat de firaires que han assaltat la ciutat amb les seves in¬
ofensives bateries de caixons, fustes, veles i cordes.
Nosaltres en l'ambient únic i pintoresc de les nostres Fires, hi constatem un
goig i una satisfacció que no htm copsat en cap altra festa popular. Però per da¬
munt de tot hi hem viscut sempre una alegria franca, autèntica, popular i riallera.
Una alegria que s'ensenyoreix de tots i de tothom, que es comunica inconscient
dels uns als altres, que es filtra fins als menys psicològics dels homes. Una sana
alegria en fi, que traspua en tots eis aspectes, en iots els moments, i en tots els
caires de la Fira.
1 enguany, l'alegria de la Fira sura en l'ambient des de dissabte a la nit i
està ben visible encara. L èxit franc que ha assolit la Fira Comercial, ha ajudat a
aquest corrent d'optimisme, amb una tal empenta que podem donar-nos per ben
satisfets. L'afluència de forasters que ens han visitat- esperonats per la premsa,
la ràdio i l'aviació encertadament posats al servei de propaganda de la Fira—ha
estat enorme. Els actes i festeigs s'han celebrat amb un gran entusiasme. I el po¬
ble ha envaït la Fira, amb aquella alegria de cada any. Una alegria, si voleu, feta
de faramalla, de bullici, de gitanería comercial, de badoqueria, d'admiració da¬
vant els stands, de dissimulada golafreria en les degustacions gratuïtes, de calor,
d'empentí s i trepitjades, de fum de bunyols i sorolls atabaladors, però en el fons
del fons, una alegria Ingènua, sincera, de poble: una alegria natural! —S.
Els últims tocs als stands
Preparatius dels firaircs
El dissabte a la tarda, lo! era febrost-
fat i moviment. Una gran aclivitat era
desplegada en el recinte de la Fira Co¬
mercia) i la Riera s anava enobossant a
còpia d'entatxonar-hi caixons, fardelis.
folies i veies. En els stands i'aciiv tat es¬
tava en el seo grao màxim. Fallaven po-
qoes bores per la inaogoració, i com
sempre, molts estaven tan endarrerits
que semblava materialment impossible
que estiguessin llestos al vespre.
Eis úlilms focs per a preseníar dig¬
nament els stands es donaven encara en
plena nit, en l'imminència de la inan-
guració. Mentrestant la Riera, el Pas¬
seig de Cirera, el carrer de Cis neros i
U Plaça dels Ocnoveioí ja estaven ma¬
terialment atapcí s de firaires. L'aspecte
lip'c de ia Fira Irad'cional tornava a
roanilestar-se. 1 l'aspecte modern, sug¬
gestiu i atraient de la Fira Comercial a
la Rambla }i quasi eslava al descobert.
Inauguració de la III Fira
Comercial
A l'Ajuntament
A les deu del vespre començaren de
arribar a l'Ajuntament els invitats per a
la inauguració oficial de la 111 Fira Co¬
mercial. De mica en mica el Saló de
l'Alcaldia anà emplenant se, i abiix,
els músics de la Banda es preparaven
per la sortida.
Veiérem a l'Alcaldia, ultra tols eis
regidors de la. LUga i de la CEDA (els
radicals prosseguint Unr actitud s'abs¬
tingueren d'assistir a cap acte) presidits
per l'Alcalde senyor Fradera, el Cense-
lier de Governació de la Oeneralltat,
senyor jcver Nuneíi; el senyor Tries de
Bes, Diputa! al Parlement espanyo! per
ia circumscripció de Barcelone; el Cc-
ronsi del Regiment d'Artilleria, senyor
Dufóo; el seu Capità JVjudant, senyor
Sànchfz Qarc'a; el Comandant senyor
Alvarez i altres cinc oficials del ma eix
Regiment; senyor Ciges, Ju ge de pri¬
mera instàncU; senyor Spa, ju'ge Mu¬
nicipal; Oficial de Carrabiners, Oficial
de la Guàrdia Civil; Cap de Correus,
senyor Gomez; Cap de Telèfon, Cap
de la Presó; Dr. Crrzate, Delegat de
Medicina; senyor S. de Boado, Se¬
cretari Municipal; senyor Gallifa, Ar¬
quitecte municipal; senyors Francesc
Fo'c i Rodríguez Luna, Professors
de l'iQStitu'; senyors Nonell i Bo¬
fill, d'redius del Sindicat d'Agricultors
de la Costa de L'evant; senyors Cabot i
SacrI, del Sindicat Agríco'a del Lltora';
seryor Bartra, del Foment Ma'arbni;
senyor Labori, del Tir Nacional, i altres
representants de diverses entitats de fa
localitat que perno caurefen lamentables
omissions ens abstenim de consignar.
Tatrbé arribaren el DirecUu de la Lli¬
ga, senyor Parpa!; el Conseller de l'A¬
juntament de Barcelona, senyor Misse-
racbs de la^CEDA» i el senyor Gas¬
par, Cap po'íttc de la CEDA en la cir¬
cumscripció de Barcelona.
L'inauguració
A dos quarts d'onze es formà la co¬
mitiva que precedida per la Banda Mu¬
nicipal soní de l'Ajuntament i s'adrrçà
al recinte la Fira, essent rebots i cum-
plimentats en l'stand d'informació per
tols els senyori cóbponents del Comitè
organi ztdor de la Fira i delegació de
festeigs.
L'aspetts de la Fira en aquells mo¬
ments era magnífic. Els stands vessaven
un doll de claror enlluernadora. En la
pliç« també bi bavia iliuminacions ex¬
traordinàries i el públic molt nombrós
emplenava Iota la plaça i un gran tros
de ia Rambla. Els acords de la Banda
Municipal augmentaven encara l'am¬
bient de festa.
L'altaveu anuncià que anava a proce¬
dir-se a l'inauguració oficial i l'Alcalde
de la ciutat, senyor Josep Maria Frade¬
ra, davant el micròfon, excusà el senyor
Picb i Pon i remarcà i'esforç que re¬
presentava l'esplèndida manífes ació de
la indústria i comerç que significa la
Fira.
A continuació ei senyor Tries de Bss
pronuncià unes paraules de salutació
remarcant la satisfacció que sentia com
a d putat representatiu d'aquesta cir¬
cumscripció. Mataró, digué, ocupa un
lloc prebeminent per les activitats in¬
dustrials, agrícoles i comercials i aques-
Fira que ara inaugurem és un beli ex¬
ponent del vostre treball, el vostre es¬
forç i la vostra voluntat, i un motiu
molt taUguer d'esperança, ardentment
sigui convertit ben prompte en una rea-
lirat modèlica de pau, treball i prospe-
peritat.
1 finalment, el Conseller de Gover¬
nació de la Generalitat senyor Jover
Nuneli parlà davant el micròfon. Quan
parlen -íIi fets—digué—són inú ils les
paraules. I els fets ens mosiren suara
ona manifestació comercial magnífica
que Ui bonora i omple d'orgull. La vos¬
tra Fira Comercial, tan esplèndida, de¬
mostra com sentiu el desig de viure en
pau i en un continu progrés, i això sol
é] prou per a les més grans lloances.
Excusa l'assis èacla de les altres autori¬
tats representafives de Catalunya i d'Es¬
panya, i en nom d'elles saluda a la ciu¬
tat de Mataró i declara oberta aquesta
Fira.
Eis tres parlaments foren molt aplau¬
dits.
La comitiva tesseguí un per un iots
els stsnds 1 en ctda on d'ells foren ama¬
blement saludats i atesos pels propieta¬
ris 0 representants dels productes ex¬
posats, Jenint tots ells grans deferències
pels visitants als quals explicaren les ex¬
cel·lències de llurs productes i el fun¬
cionament dels aparells que presenten
a la Fira, en alguns stands foren obse¬
quiáis amb mostres i degustacions.
El bell conjunt que oferien, en gene¬
ral, tots eis stands, la elegància destaca¬
da, ei bon gu«t en la llur decoració i
l'artíitica i exquisida presentació dels
productes i aparells, meresqueren unà¬
nimes elogis i fecitacíons fervoroses de
tots els visitants, que se n'emportaren
ona impressió molt falaguera i satisfac-
tò'ia del nostre certamen comercial.
L'exposició d'art de la F. J. C.
A mitja nit acabà la visita a's stands
Un homenatge
ben merescut
Dissabte a les cinc de la tarda els se¬
nyors Metges de Mataró, sense excep¬
tuar-ne on, i amb l'edbesió dels absents
Doctors Cabanyes, Raménfol I Vinyes,
visitaren corporativament al seu domi¬
cili al Doctor D. Lluís Viiadevall i Mal-
gà. La seva edat avançada (prop de 80
any ) i el seu retir professional conse¬
güent de des de llarga data, no ban es¬
tat prou per a esborrar ei bon record
de li seva brillant fcloació científica i
d'irreprotxable companyonia amb què
actuà tan intensament durant més de
mi'ji centúria a la nostra ciutat.
E's Doctors visitants estrenyeren la
mà, un a un, al Doctor homenatjat, i en
nom de tots prengueren la paraula el
Dr. Crúzate, Sub delegat de Medicina,
e! Dr. Castellsiguer, com el de més
anys d'exercici, i el Dr. Marimon, pre¬
sident del Col·legi de Metges Comar-
cal. Aprofitant la circumstància—digue¬
ren—de félicitai-lo pel vlnt-i-clnquè
aniversari del seu fill com a metge de
l'Hospital (ja que de les alegries dels
fills els pares encara més en participen),
volien tols els presents en corporació
retre-li a ell personalment un homenat¬
ge especial, en recordançt dels seus
llarga anys d'exercici impecable i de la
g'òria d'haver estat qui primer establí
a Mataró les normes de la medicina
moderna.
El Doctor Viiadevall i Mtigà defugi
modestament aquest honor que corres¬
ponia—digué—al Doctor Sistemes, que
l'havia precedit d'alguns mesos en l'e¬
xercici professional a la nostra ciutat;
es mostrà entusiasmat de l'avenç formi¬
dable que bavia fet la Medicina en la
seva joventut, enderrocant les teories
empíriques de Broussais per a fundar-
se per sempre més en la observació i
els fets veritables demostrat per Claudi
Bernart; no vacil·là en qualificar aque¬
lla època com la de més esplendor de
la Medicina; féu ressaltar la superioritat
de la clínica sobre el laboratori,
tot reconeixent que és un apreciable 1
moltes vegades Indispensable auxiliar; I
acabà fent professió de fe bipocràtica,
tal com bavia estat tota la seva vida.
Tots els presents sortiren molt saiis-
fets, mostrant-se a més compliguts de
que el Doctor Lluís Viiadevall i MtIgà
conservés als 80 anys l'energia i luci¬
desa que havia demostrat sempre en
totes ocasions.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
i la comitiva es dirigí al-Casal de Cul¬
tora de la Caixa d'Estaivis per inaugu- '
rar l'exposició d'art organitzada per In
Federació de Joves Crisdans de Catalu¬
nya. En la Biblioteca Pública de ia plan¬
ta baixa foren complimentais pel Presi¬
dent de la Caixa d'Esla'vis senyor Josep
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IDAIRE
Le invita a visitar, sin ningún compromiso, sus Salones da Exposición donde
hallará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd* necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
de Refrigeradores. - e. rífá anclada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Doto, 12 - Madrid
Monserrit i pel seu Dirctor>tècalc se¬
nyor Ignasi Mayol, que els acompanyi- |
ren en la vlsila a aquest organisme j
culiural de la cluiaf; dtspréa pujaren al |
primer pis admirant l'interessantíssima
coleccid de pintures, originals totes elles
deia entusiastes i intel·ligents joves de
la F. J. C. alguns dels quals es troba¬
ven allí acompanyant ais ¡visitants.
Aquesta manifestació de cultura matt-
ronina va plaure extraordinàriament a
tothom.
Lonx
L'acte inaugural de la Fira va acabar
amb un lonx a l'Alcaldis, amb què
l'Ajuntament obsequià als invitats. No
hi hagueren discurio*. ^
El diumenge
AI matí del diumenge va eomençar ia
fira tradicional. A mida que el matí ana¬
va avançant l'afluència de públic anava
en augment 1 l'alegria popular de la
Fira anava acreixent-se per moments
fina arribar el seu grau de costum. Eis
trens ens portaren un gran número de
forasters que es confonien amb els ma-
tironlns per la Fira. Eis estinds de la
Fira eren constantment assaltats de pú¬
blic desitjós de contemplar-los.
Al migdia es celebrà una ballada de
sardanes organlíztdes pel Qrup L'Ane¬
lla d'Or que es veieren animadíssimes.
Eí fort de l'animació però, fou a la tar¬
da, en que una veritable gernació envaí
la ciutat Els trens, amb augment de cot¬
xes, arribaven materialment atapeïts
de persones que ompüen de gom a gom
els carrers Immediats a l'estació; el nú¬
mero d'autos i d'aufòmnibus que arri-
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbla. Canaletes, 11 (junt Pi Catalunya)
baren a Mataró diumenge fou crescu-
díssim.
Tot aquest allau de persones es con¬
gregaren per les Fires arribant moments
en que es feia difícil la circulació, tant
era l'atapaïment de ia Rambla i la Rie¬
ra. Les clàssiques empentes i trepltjides
de la Fira, l'estridèocfa dels xiulets i les
bufetes, el lerrebastil 1 els crits dels fi-
raires, la fortor d'oli cremat dels bu-
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Pinzelleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
S^a. Teresa, 48 — Secció lècnica
Mcàrcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bcttt Oriol, 7 • Telefoni 200
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE PERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
nyolaires, I sobretot la calor xifogosa i
enganxosa tan caracterisllca de la Fira,
ei palesaren exiraordlnarlament ja en el
primer dia de la Fira. I sobreto', com
cada any, la nota més popular fou la
franca alegria que bo amarava tot.
L'exposició Xita Boter
Al migdia es celebrà la Inauguració
de l'exposició de pintures de Concep¬
ció Boter Torrens, en dnes sales de
l'Agrupació Científico Excursionista en
ei Círcoi Caiòiic dOorers. Hi assisif
l'Alcalde, e! Coronel i el seu Capità
Ajudant, ela membres del Comitè de it
Fira senyors Simon, Trilla i Ztragozs,
i Boter, el president de l'entitat i presi¬
dents de les seccions de la casa, el reve¬
rend Dr. de Piandolit, Pvre., els artistes
de la localitat senyors Estrany i Fine*,
el crític d'Art del Diari dc Mataró se¬
nyor Mich-Pia, l'expositora i un boa
nombre d'admiradors.
El nostre company, Jesús Segura, en
nom dels organitzadors pronuncià uns
breus mots d'obertura, saludant a les
autoritats, i remarcant la satisfacció í
l'orgull que sentien de presentar als
ma'aronins aquesta excel·lent col'leccló
de pintures de ia nostra compatríela
Xtta Boter que ha esdevingut un dels
va ors artístics més óestacats de la ciu¬
tat.
La senyoreta Boter agraí els elogis i
la defeiència 1 atencions que htvia tro¬
bat en iquelia entitat, i es mostrà do¬
blement satisfeta pel fet d'ésser la pri¬
mera exposició que fa a Mitaró i tro-
bar-ie acompanyada dei seu mestre se¬
nyor Estrany i de les autoritats de la
ciutat.
Finalment l'Alcalde manifestà el moil
plaent que era per a ell aquell acte, elo¬
giant de fot cor les fscuitats ariíitlques
de l'expositora i felicitant en nom pro¬
pi i de la ciutat a ella I al Círcol Cató-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 - CASA CENTRAL MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'I7
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Bareeioaa, Uetda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanqaèa,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, 3anta Coloma de Qae-
rali, Tàrrega, Toiioaa i Valia,
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals plices del món





Consultes gratuites sobre valori
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DESCOMPTE DE CUPONS
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CAPRER COMSELL OC CENT
Hc d'Obrers per hivcr coi'luboriit s !a j
major eiplendidesi de les festes de !a '
Flrt. I
El segon dia de la Fira.-Les més
altes autoritats de Catalunya visi- \
ten la Fira Comercial
Amb la mateixa carac eiística del dia
anterior passà ei segon dia de la Fira.
Un dia ciar, bonic, que convidava ai
passeig. 1 on aliaa de forasters que es
desplaçaren a Mataró a «veure> ia Fírt.
A les tel ! deu minuts del vespre
qoan l'tfluència de púbííc era més gran,
arribaren a la Fira les més altes autori¬
tats de Catalunya que havien anunciat
it seva visita.
L'Alcalde, ei Coronel del Regiment,
el jutge de primera instància i ei Secre¬
tari de l'Ajuntament anaren a rebre'is
amb auto, a la sortida del terme muni¬
cipal per la Carretera d'Argentona,
nnint se després a la caravana d'so'os
qoe conduïa a les autoritati i seguici.
A la Pit ça de la LUbertat foren re¬
buts pels Consellers municipals. Comi¬
tè de la Fira i oficialitat militar.
De ia caravana d'autos baixaren el
Governsdor General 1 President inteii
de la Generalitat senyor Pic I Pon, el
OeneraLde It 4.*Divisíó senyor Sánchez
Ocfña amb el seu Ajudant, el Conse¬
ller d'Economia de la Oeneraliíat se¬
nyor Sedó, el senyor Pic i Salarle Se¬
cretari del senyor Pic i Poc, el senyor
Polo Delegat del Govern en la Confe¬
deració Oriental, els senyors Eduard
Simó, ctp dels Serveis Tècnics d'Agri¬
cultura i Ramaderia de la Gsneraiilat,
Ferian Bale», secretari de's Serveis Tèc¬
nics i Josep M." Soler i Coll, cap dels
Serveis de Terra Campa de ia Geners-
ll!a«; el senyor Ramon CuniU, ah fun¬
cionari de la OeneraUia'; els directius
ra d cats de Barcelona senyors Rocha
(germà del ministre), Torras i Semblàn-
cat, i l'Alcalde d'Igualada.
Fetes les saiutacions 1 prssentacions
del cas, el Governador General passà
reWs'a al piquet del Regiment, amb
l'estandart, que li re^é honors, en It
Rambla de Castelar. I immediaiament
It comitiva visi à un per un tots els
^^Banco Urqii^o CaéalAii*'
Donitili sotiai: PIM, IZ-BatttiIna EipíM 25.000.0B passâtes Apartat de Caneiis. NS-Taliiii 16A80
Direccions lelegràflca 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paramó', Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeS) La Blabal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE CÒMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIjO»
Daaomtaaetó Csm Camtral CmpUml
Pies.«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Btnco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMmero Industrial de Asturias» Gijón. . , .
«Banco MerctnÜI de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exlensaa organiizició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i








nu DE mul- Eineí De Em ladi D - ipadat, n; S - Telta e." 81305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estrangei*, etc, etc.
Hores d'oficina:[deJV ailimatí fide 3 a;5 tardastends. essent cumplimenitis i obse-
qul.'s pet, eco, reipecilos expositor,. j, „
Tsmbé visiltren Is Bibllotcct Públici |
de! CsskI de Guitart de li Ctfxi d'Es
Dissabtea: de 9 a 1
tilvis I l'cspoíicfó d'Art que hi bi or-
gtnlíztt II F. J. G. essent cumpiîmenîsts
per ont representació de la junta d'a-
quetla que explicà t'organilzacíó d'n-
queli organisme culiural.
La comitiva, precedida per la Banda
Municipal que amenitzà l'acte, anà a
I Els cinemes Oayarre, Modern I Sala
1 Cabanyes projectaren bons fi'ms i el
I públic hi assistí bastant nombrós. Els
[ aficionats teatrals de! Foment M&taroní
I i Centre Tradicionalista també veieren
I premiats ei seu irebail amb forces ova-
i eions.
E^s bf'rU d'entifaiE obüngueren un
peu fins a I Ajan amen». I en el Saló de | ¿g públic formidable. La jovenslíal-AIddl. toreo objrquUH •mb p.sies j „ ,g„ , b,|,„ , m,.
! xampany. (En aquesia mena de recep¬
ció s'observa l'asElsfència dels regidors
del nostre Ajonlaœenl, senyors Puig,
Prona i Codina, de la minoria radi¬
ca?, que s'bivia abstingut d'assistir a
tots els altres actesfoficiats, per !a tivan-
tor de reíacicns ja prou coneguda.)
En aixecar la ccpa de xampany, ei se¬
nyor Pic 1 Pon dfgoé que de mutu
acord amb l'Alcalde havien convingut
que no hi biut ien discursos i que s'a¬
comiadava amb ganes de tornar ben
aviat. Per tint, digué, adeussiau I a re¬
veure. I les autorilafs de Catalonyi s'a¬
comiadaren iot seguit de les de la locs-
tlíai, mentre la Banda Municipal execu¬
tava ona peça de concert. AI carrer es
sentiren aígons apiaodiments.
Espectacles públics, esports i festes
Durant aquests dies s'han celebrat in-
feressanüssims espectacles. A remarcar
en primer terme ets admirables con-
jonts de teatre líric qoe han ofert tres
sessions ai Bosc i ona a! Clavé. Sense
desmerèixer en res l'encert d'aquest úl¬
tim en portar teatre per a les més grans
festes, csl consignar l'e&forç de l'em¬
presa del Bosc en omplir tot el progra¬
ma amb teatre I per bons artistes, es¬
forç que e! púbüc sapigiié correspon-
taró per les Fires 1 per les Santes. I en¬
tre ehs i ets daesalres locals els balls
de l'Ateneu, liris. Societat Mafaronina
d'Esbarjo I Unió de Cooperntives es
veieren animadíssims. Sobretot al ball
de! dissabte al vespre en aquesta última
entitat en que es celebrà un concurs de
vestits de quatre pessetes que assolí un
gran èxit
Els esporis, que ocupaven la part
més nombrosa de! programa de festes,
foren celebrats amb assistència de molt
de públic. Les diferents actuacions es¬
portives són ressenyades a la secció de
esporis.
L'èxit
L'èxit extraordinari de la Fira ba es¬
tat, doncs, rotund i esclatant. En tots els
actes la paraula èxit ha estat imprescin¬
dible. Els flraires han concorregut en
un nombre crescudíasim, com feta anys
no s'havia vis'. Els forasters s'htn
comptat per milers. I la bellesa i es-
plendldesa de ia Fira Comercial ha es¬
tat elogiada unanimameni per ioíhom.
COPES per a esport
Modeia excíussius
ROURE Rambla, 54
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR50NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saot Agustí, 58 Provença, 185, l.er, 9.*-catre Aribts l UnlvcraUai
Dlmccrca, dc 11 a l. Dlaaables de 5 a 7 Dc4 a 7 tanta
TBLBFON 79554
Modes Vilardebò
RBld. FfendizAbal^ lO, 2»*
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria





Sabadell, 2 — Betis, 0
Oisassuna, 4 — Saragoaia, 1
Llevant, 1 — Barcelona, 1
Sevilla, 3 — A. de Madrid, 2
Hin restat classificats per a les se¬
mifinals Sabadell, Òssassuna, Sevilla i
el guanyador d'un nou ptrlH Llevtnl-
Barceloña que es juga avui a Saragos¬
sa.
El torneig de promoció
a 1.° categoria A
Resultats de diumenge
Sant Andreu, 0 — Oirona, 2
Badalona, 3 — Horta, 2
Granollers, 3 — Sans, 1
Calella, 3 — Terrassa, 1
Camp de Tlluro
Torneig de consolació
lluro, 9 - Espanyol (R.), 0
Diumenge a la tarda tingué efecte en
el ferreny ilurenc aquest partit corres¬
ponent al torneig de consolació. EI fet
d'escaore's el primer dia de la Fira por¬
tà on bon contingent de públic en el
terreny de! primer club local. Llàstima
que el partit no fos de l'importància
que requeria la diada. El resultat indica
prou clarament la potència mínima de
l'equip espanyolista. Direm encara que
l'lloro acte à gairebé iot l'encontre amb
deu jugadors, doncs a poc d'inicial el
matx es retirà lesionat Centeil. L'Espa¬
nyol, com hem dit, portà un equip flac
—nou gols no s'encaixen fàcilment—
però csl reconèixer també que l'liqro
portà a cap una actuació forçt reeixida
I les bones jugades per part dels Ha¬
renes abundaren bastan'. La majoria
dels gols resultaren d'excel'lent factura.
El marcador l'inaugurà Manuel en
una jugada provinent d'un còrner i xu¬
tant fortament a l'angle. Palomeres co¬
ronà ona bona jugada amb un fort xut
escalfat que valgué el segon. Garcia
serví endarrerit a Palomerei i aquest
sfusellà el tercer. Colomer executà un
còrner i Giralt amb el cap endinsà la
j piloti a la xarxa per quarta vegada. A
I la «egona part el porter forà sortí en
fals, cosa que aproUíà Colomer per en-
i trar el cinquè. Barracbina fou l'autor
I del sisè i per cert un dels millori goig
i de fa farda. 1 Colomer aHolí els 4ret




De l'Ilaro direm qae l'ila erqaerra
ena va piaure molt. Bé Josa i promete*
dor Piferrer. Dels altrea Fiorenzi ana!-
ii tol Intent de perforació, encertats
Mas, Fatomeres, Manel i Oiralt. En ona
paraala, no n'h- hagaé cap qae desen¬
tonés. A l'Espanyol no s'hi notà cap In-
dlvldaailtai dsstacable.
De l'arbitratge en carà el col légial
senyor Biat, sense dificaltat, i a les se¬
ves ordres els eqaips es formaren com
segaeixen:
Espanyol: Vila, Camilo, Portabella,
Viiarrasa, Vela, Sanchez. Padilla, Ramí¬
rez, Echevarrií, Canadeil I Serra.
liaro: F^orenzi, Mas, Piferrer, Arnal,
Manel, Josa, Cen'rell, Palomeres, Oiralt,
Barrachina i Colomer.
• •
Abans d'aqaesl partit jugaren la Pe-
rya 7 I mig 1 el segon eqalp de lilaro^
gaanyant els primers per dos gols a
cap I dorant el descans diversos ele¬
ments del Lsletània efectuaren dues




lluro, 3 Barcelona (R), 3
La visita d'un equip del Barcelona a
la nosira ciutat, sempre desperta Interès
I espectació. Prova d'alzò fou l'excel-
ient entrada que registrà ahir a la tarda
el terreny ilurenc. Li partida que ens
oferiren l'urencs I barcelonistes, sense
étser on gran partit, maniingoé sempre
viu l'Interès del públic, sobretot en ela
darrers 25 minuts de la segona part,
durant els quals el marcador funcionà
repetidament.
L'equip que presentà el Barcelona
era format amb majoria d'equiplers de
l'equip amateur, amb Incrustacions de
professionals, com Viilacampa, Soler,
Qarcla, etc. A la primera pari semblà
donar Impressió de no llançar-se a
fons, cosa que no fou a la segona en la
qual assetjaren repetidament la porta
de l'Luro, marcant ires gols. Els mi¬
llors foren Romeu, Estrada, Viilacampa
I Aubach. Suier quasi passà desaper¬
cebut.




El més nou i escollit
en presents per a 1.° Comunió
córrela línia, csnirà iOircia marcà,
desfent l'empat. Seguí el joc molt inte-
re8aan^ aiacani i lluro amb insUlèncie i
fruit d'aquest domini, i després de llan¬
çar diversos còrners sense resultat, Pa¬
lomeres serví a Oiralt, afusellant aquest
l'empat definitiu. Seguí el joc interes¬
sant, fins que l'àrbitre senyalà el final.
Els eqaips foren: Ortega, Piferrer,
Vila, Amat, Manel, Josa, Vila, Palome¬
res, Oiralt, Barratsina i Colomer, per
l'Iiuro, I Palomer, Viilacampa, Aubach,
Mundina, Soler, Prat, Romeu, Prat,
Oarcia, Estrada I Julio,
Li copa en litigi fou adjudicada a
l'Iiuro per haver tirat més còrners.
Abans d'aquest partll jugaren els In¬
fantils de l'Iiuro i Premià, guanyant l'I¬





de Piimavera i Estiu




Juventus, 34 - lluro, 19
Sota on sol aclaparador es jugà diu¬
menge al ma'í aquest partit. El Juvenlus
realitzà una bona ac'uació portant qua-
sibé sempre i'iniclativsi recordant-nos
l'equip poteníísslm que fou campió de
Calaiunyi, I s'imposà netament damunt
un lluro que tingué una actuació poc
feliç tant a la defensiva com a l'alac. La
diferència del resultat indica clarament
la majoria de jugadors el dia anterior, I el que fou el joc. L liuro estigué bas-
acusà cansanci, que es no'à méa en
Barraixina, Manel i Piferrer. Eis millors
foren Josa, Palomeres, Amat 1 Oiralt.
Vila, a la primera part bregà molt bé,
però a la regona Igual que el seu com-
piny Piferrer, fallà bastant. Barraixina
I Colomer, en algunes jugades demos¬
traren que són jugadòrs que se'n pol
treure profit, però segurament a causa
del que hem esmentat més amunt, no
rendiren gaire.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 1 gol a cap a favor de l'Iiuro,
marcat d'un bon xut a l'angle. A la se¬
gona part Qarcla rematant un còrner
empatà a favor del Barcelona, I el ma¬
teix jugador, en Idèntica jugada, però
amb el cap desempaíà a favor dels bar-
celonlsles. L'Iiuro s'emprà a fons I Josa
des d'alguna distància, d'un xut per alt
moll bonic, empatà per ITuro. Tornà a
la càrrega el Barcelona. JuUo s'escapa.
tant per sota el seu verilable valor.
El partit es descabdellà mogut, però
correcte.
Curà de l'arbitratge amb encert el se¬
nyor Bfolons, del Col·legi català, a In¬
dicació del qual els eqaips es formaren
com segueixen:
Juventus: Massó, Comabella, Bar¬
que! (6), Mtasagué (16) i Sangres (12).
lluro: Bonet, Baró, Arenes (4), Cor¬
dón (8) I X vlllé (7).
Acabat l'encontre fou entregada al
Juventus la Copa en disputa, ofrena del
senyor Emili Danís, donant-se els «vis¬
ques» de consuetud.
• %
Abans d'aquest encontre el segon
equip de l'Iiuro s'encarà amb la Penya
cAmicale Lyonnaise», guanyant l'Iiuro
per un sol punt d'avenlatge, donci el
resultat fou de 27 28. L'encontre resultà
competit i la Penya «Amicale Lyonnal-
Dr. J. Sanmartí RIgol
Ei-intern pusioaat de la Fataltat de Mediciaa - Metge de gnirdia de l'Hospital Clleic, per epesltii
: : Totòleg de la Lloita cootn la Mortalitat lataatii .1 de l'issegaraaca Materoal : :
Especialista en parts i malalties de ta dona
FERMI GALAN, 326 _ ,
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 * eietOfl 101
se» causà molt bona impressió. Arbitrà
el senyor B otoni 1 eis equips ei for¬
maren així: Peitya «Amicale Lyonnai¬
se»: Punióla, Ramirez, Pérez (3), Ló¬
pez (7) I Ramirez 11 (12). liuro: Jonque¬
res, Roidós, Mauri (10), Costa (10),
Duch (8), Riera i Nogueres.
C.
Boxa
La vetllada d'aquest vespre
al Cinema .Modern
Aquest vespre, a les deu, tindrà lloc
al cinema Modern, l'anunciada vetllada
organi'ztda per Sala Teixidó, a benefi¬
ci de l'Hospital, formant part del pro¬
grama oficial de festes de la 111 Frra
Comercial. La reunió promet resultar
Inferessantísslma.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les












Observacions del dit 11 de juny 1935
Hores d'observació: 8 mslí - 4 tarda
Aliara llegida: 759 5-762'
Temperatura: 23'1—24'
Alt. reduïda: 756 9—759'4 |
Termòmetre sec: 22T—26'6
» humil: 19 5—20 4
Humitat relativa: 85—54









j Classe: Cl —




Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 1 - 2
L'observador: J. Ouardia
Hi estat nomenat corresponsal litera¬
ri de «La Vanguardia» a Mataró, el
nostre am'c senyor josep M." Coli I
Pou.
Benvingut sfgui a les tasques perio-
dlitiques.
—Tan Interessant com visitar ta Fira
Comercial serà veure aquestes prope¬
res diades els aparadors de La Cartuja
de Sevilla per les seves noveláis I bara¬
tura.
Per tal d'assiallr als actes d'Homenat¬
ge al Beat Pare Claret que lea LUgoes
de Perseverança d'aqueit Bisbal, cele¬
braran a la ciutat de Vic el diumenge
dia 16 del corrent, la Junia de la Lliga
de Perseverança de la Basílica de Santa
Maria ha organi zai un autocar per a
traslladar a Vic ta representació mats-
ronlna. m
Ei prea de! viatge, tot comprés éa de
peiietei 8'25 I els perseveranis que ho
desiigin podían anar hl acompanyats
de la famí'ís.
La J anti prega als que desitgin con¬
córrer a li disdt, s'inscriguin com més
aviat millor, car ié referències que ets
liocs quedaran ràpidament coberts.
-Durant aquests dies de la Fira ha
cridat moll l'atenció uni anuncis vi¬
vents en forma d'impqiia, de l'acredi-
lidi marca de vermut Cinzano,
L'excel·lència de la brgada pogué
ésser provada abastament en els Stands
de lea neveres «Warner» I «Refrigera¬
tor».
A ta referència oficiosa de la sessió
de la Comissió de Govern de l'Ajunta¬
ment del dia 5 de j jny, delà aisumptea
del Departament Central es donà comp¬
te d'un escrit presentat pel senyor Jo¬
sep Miquel I Ribas sol'licitant qualsevol
càrrec a l'Ajuntament oferint se per x
lrebiUir>hi graiuï ament mentre duri
i inleritat del càrrec.
Notes Religioses
Dim reres. — Sant Joan de Sahagún,
confessor, i Sant Onofre, snac. 1 cf.—
(Tèmpores).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Marta, en
sufragi de Francesca LUvIna (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marku
Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, des de les 5'30 s les 9; l'última, a
i les 11. Al mall, a les 6, mes del Sagrat
f Cor; a les 6 30, trisigi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
f ales 11, repetició del mes del Sagrat
i Cor amb exposició. Al vespre, a let
7'15, rosari I Septenarl a l'Esperit Sanl;a
les 7 45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà toia els dies, a dos quarta
de set dsl matí I a on quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies de! Sigrsi
I Cor, octsvari a l'Esperit Sant I exercici
i propi del mes.
Secció fliumciera
Callîsaat.oia da Baraal·iiidii dit d'aval
faallltadas pal serrador de Cewtrf de
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Qília pu I llltititt di la Pell iSahq TlKtUNit iii b. flSI«Dr* LlinA»
Tractament ràpit 1 no operator! de lea almorranea (morenes)
Cnradó da lea «úlceres (Uagoca) da Isa eamcs» — Tota ela dimeeraa i dhnaee-
fta, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. N : - : MATARÓ
:SAtMERQN, 30 AV^^I^Ài: DE L'ANGEtf ST. A^«ONfe3 » •jST^/PAtlí 80 « GREÜ COBERTA; 38 i 35 • ST. ANDREU, 150




/i al comprar les vos¬
tres sabates escolliu
entre el més bo, ve¬
geu la nostra insu¬
perable oferta d'a¬
questa temporada.
2313. Lona Prsgo an colors blanc i baigo. Prau Ro¬
yalty. 10621. Gran novatat. Lona i pall blanca, molt
còmoda I un pr«w Royolfy. 10628. Lona crua I aplicacié
vadalla marré, a un prau Royalty. 10647. Model i prau
Royalty. Lona beige I cocodril marró. 10421. Saló an
dóngola bianco a un preu Royalty. 20646 Palls blanca
i marró.
2089. Lona blanca per a estiu. Molt elegant.
1370 Sport lona beige i vedella marró.
1368. L'últim an lona belge i vedella marró.
2078. Molt elegant. Vedella blanca I marró.
1898. Creació Royalty. Vedella blanca i marró.




TROBARÀ EL QUEMÉS LI
AGRADI I CONVINGUI
Les millors espardenyes al millor preu
Sucursal a Mataró: Rambla Mendizàbal, 58







Servei Meteorològic de Catalunya
Eitat del lempa a Caiaiunya a lea 8
borea:
Hi ha algqna navolosital a I'All Ur¬
gell i coala brava. Per la resta de Cala-
iQuya el cel està completamenl leiè i
bufen venia modérala o forla de poneni
d mestral per la plana de Vie, Ribagor¬
ça, Priorat, camp de Tarragona I curs
toferlor de l'Ebre.
Les lemperalarea extremes ban esial
les segûenti: màximes 33 grans a Santa
Margarida 132 a Seròs, minimes S grans
a! Port de la Bonaigna 1 9 a Capdeila,
Ransol i Engoiasiera.
Detenció d'uns estafadors
La policia ha detingut a Jniià Focb,
de naclonalilat francesa, I la seva espo*
I», moll coneguts en tols ela Jutjats de
Barcelona pels seus delictes d'estafa,
que amb els seus trucs sabien conver¬
tir en assumptes civils. Ei Julià estava
casat en segones núpcies amb Mercè
Pampedur la qual junt amb la seva
germana tenien a Tordera una cast car¬
regada d'hipoteques, I acabaven lletres
que després declaren haver-ho fet per
sorpresa o sota coaccions i amenaces.
El detingut també era conegut per
alguns hotels per marxar, després de
Bojornarbi, sense pagar, amb el pre¬
text d'anar a França a recollir cabals,
mentre tant els deixava per penyora un
fill seu.
La immoralitat
El cap superior de policia ha dit als
periodistes que de feia temps s'ocupa¬
va dels mitjans per combatre la Immo¬
ralitat en les platges, espectacles i altres
llocs.
Ei Consell de la Generalitat
a Tarragona
Tal com estava anunciat s'ha cele¬




models els més anístics
I els més econòmics
ROURE Rambla 34
930 tatúa
La discussió dels pressupostos
Avui començarà en el Congrés la
discussió dels pressupostos, comcn-
çam-se pel de Marina.
Lt comissió ha rebut ja els pressu¬
postos de la Presidència, Estat, Marins,
Agricultura, Indústria i Obres Públi¬
ques. Aquest úUim ha estat ja dictami¬
nat i serà ílegit en la sessió d'avui.
Els funcionaris i la llei
de restriccions
Lt Junta Central de funcionaris civils
s'ha dirigit a iots els seus aillais po¬
sant !oa en gqiçíl», jespeçte a lajîei de
restriccions pVesentàda pel ministré de
Hisenda que, a judici d'aquella junta,
obse on veritable període constituent
cu Fadminlitracló espanyola, vulnerant ^
|a lléi de ^jasès i el réglamenl dels fbn-
acnaris públics.
HORARI DE TRENS entre Mataró i Ba^^celona i viceversa
a partir del 15 de maig del 1935
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ BARCELONA
Sorlida Barcelona Arribada Mataró DETl OBSERVACIONS Sortida Mataró Arribada Barcalana PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4 10 m. 5'27 m. Empalme Ca. rau. Dies feiners 4'40 m. 5 29 m. Mataró
5 00 5'56 » „ fesiins 5'54 6 45 Arenys
6'00 6'46 Mataró 6'50 7*58 »
7 00 7'46 » 7*47 8*24 Blanes Directa des d'Ocata
8*15 8*50 Empalme Dir. a Montgat (1) 804 8*45 Mataró „ „ Montgat
8'55 9 05 > „ Mataré. Fesiins 8-25 8*55 Empalme „ „ Mataró
9'52 10'40 Arenys Festins 8'51 9*20 Mataró
lO'OO 10'48 » Els festins arrib. Blanes 10*15 11*14 Empalme Correa
12 15 12*51 Empalme Oiracta fins a Masnan 1205 12*44 Arenys Directe das de Masnan
12 45 l'25i. Mataró „ „ Manfgaf 2*10 t. 2*51 t. Mataró „ „ Montgat
not. 1'56 » 2*56 5*25 Empalme „ „ Mataró
1'25 2'22 Empalme Carrea 5*05 550 Mataró
500 5'46 Arenys 4*05 4 52 >
4*00 4*51 Empalme 5*52 6*42 Arenys
5'42 6*19 Mataró Dir. fins a Masnou 6*22 7*21 Mataró Festius
6'CO 6'28 Empalme „ Mafatò 6*55 7*54 Empalme Correu
6-45 7'22 Mataró „ „ Masnon 7'48 8*57 n. >
7 15 7*45 Blanes „ „ Mataró Fein. 8*25 n. 9*10 Mataró
7*26 8*06 n. Mataró „ „ Mongaf 9 47 10*17 Blanes Dir. des da Mataró Fast.
8'05 n. 8'46 Arenys a» t» a# 9*50 10*56 Mataró Dissabtes! diumenges (3)
8'50 9'18 Blanes „ „ Mataró. Fast. 9*50 11*09 Empalme Mili
9 00 9'48 Arenys (11 Festins no nassa da Mataró (2) 1 el dia 11 da any (Dimarts Pentecosta)
1'50 2*16 Mataró Dinmengas i dilluns (2) (3) I el dia 10 da juny.
Els dissabtes circularà un tren entre Mataró t Girona i viceversa a les hores segUents: Sortida de Mataró, 5*20
mall. Arribada a Girona: 7'35 matí. Sortida de Girona; Il'OO matí. Arribada a Mataró: 1*17 tarda.
Es consideren festius a més dels diumenges els dies 30 maig (Ascensió), 10 de juny (Dilluns de Penlecosta),
20 de juny (Corpus) 129 de juny (Sant Pere).
Feixistes i socialistes
SANTANDER. — Des de fe moil
temps es succeeixen incidents entre fei¬
xistes i socisllstes, sobrelot smb moüo
de is venda del periòdic «Arribt>.
Ahir en el ball anomenat «El parte»
tingué lloc una coHbíó entre uns i altres
elements, resuliinl alguns ferits i detin¬
guis cinc individus.
El Governador smb aquest motiu ba
ciiusural el Centre Feixista.
La causa pels fets de Casas Viejas
CÀDIÇ. — Avui ha de començar la
vista contra el csplià Rojas pels succes¬
sos de Casas Viejas. Com a testimonis
hin estat citats els senyors Aztñi i Ct-
Bsres Quiroga.
Consell de guerra
GIJÓN.—En el consell de guerra con¬
tra set individus acusats d'htver pres
part en els successos revolucionaris de
de Pola de Sfero, s'ha dictat senfència
absolutòria.
La Rifa
Primer premi, 120.C00 pies., número
15.256, Barcelona-Madrid.
Segon premi, 70.000 pies., 30.411,
Ciudad Real-Granada.
Tercer premi, 30.000 pies., número
5.184, Barcelone.
Premiats smb 2.000 pies.: 13.059,
38.503, 24.887, 10.351, 31.243, 1.775,
32.457, 2.598, 20.430, 16.842, 17.254,
8,370, 8.135, 34.409, 28.786.
5,15 tarda
Les visites al es dent
de la República
Aquest matí el senyor A'calà Ztmora
hi r*but la visita de l'ex-direcior gene¬
ral de Seguretat, senyor Valdrtd, 1 la
Junta de l'Associació de pares i profec-
tors d'anormals mentals.
El Consell de ministres
Aquest msli a dos quarta d'onze, els
^Iplslres s'han reunit en Consell a la
PitéBirnéia.
Li reunió ihiúisterial ba acabat a fios
quarts de dues.
El ministre de Cqmpaicaclons ba fa-
clHtat de la reunió la següent noia ofi¬
ciosa:?
Ei Contcli s'ha ocapat de fa R: forma
Constitucional, la qasl eaià en marxa.
Dijous vinent els ministres es reuniran
en Consell que serà dedlcst especial¬
ment a estudiar la ponència dei senyor
Daside.
Ha estat aprovada la distribució de
despeses del corresponent mes de juny,
les quile representa una baixa de 42
milions de pessetes, que sumades amb
Iss 29.000 pesseies gistades de meny^
el mes de maig representen una dismi¬
nució de despeses.
Ei minisire d'Instructió PúbHca ha
començat unes gestions per adquirir la
Casa Museu Pérez Galdós amb els fa-
mii ars de l'iHustre escriptor. Aquesta
adquisició sembla que bsvia estat ges¬
tionada per uns estrangers.
El minisire d'Estat ba informat sobre
Is situació interhíctonal especialment
de la treva entre Bo'ívia i Parrgûti.
Han estat donades ordres ais dele¬
gats espanyols que estan encarregats de
la negociació del tractat comercial amb
França, ço que vol dir que la represa
de les negociacions és on fel.
I res méi—hs scsbat dient el minis¬
tre—res més que tingui interès pels pe¬
riodistes.
La pròrroga de l'estat d'alarma
La «Gaceta» publica un decret pror¬
rogant l'estat d'alarma per un mes a
Cata'unya i altres regions.
El partit de futbol
Llevant - Barcelona
SARAGOSSA.-A 1res quarts de «is
hi ac«bat ei primer temps del partit de
desempat jagar al camp de Torrero en¬
tre ei «Llevant» de València í el Barce-
lons.
A li primera psrtbi jogal smb molt
més-entusiïsme l'eqoip valencià e! qual
ha batut al barceloní per 2 gols a cap.
Ai final d'sqoesta primera part ha estat
retirat lesionat Art gees, del Llevant.
Ei públic arigonès força parcial i fa¬




XANO XUN, 11.—El major, general
Doihara, conegu! pel «Liwrence japo-
I de Manaúria», ba sortii cap a Pc-
Icài àH^^éte l'exécUfíófiétellícmbiréès jipoítiísir.
TOKIO, II.—El ministre de N, F. ba
notificat a i'ambiixsdor japonès a Lon¬
dres, que el Japó no tenia âèTc^oànlal
cap objecció a que Anglaterra aéòfdés
i at Rekb, ei 35 per cent del íonaige bri-
I tinir.
I L'armtment d'Alemanya
i ESTOCOLM. 11.—En un debat plan-
I tejaí en el Fo ketsdagblab, els socialls-
1 tel d'esquerra afirmaren que grans ca-
I pliais representats per personalitat sue-
I ques, esttn involucrats en empreses mi-
I naires sueques que es trobaven en una
situació letàrgica ibsns del règim bit-
lerià i que en l'ac-nalitsi, treballen en
ple rendiment degut a les grtns quanti¬
tats ds mineral que necessita i'indúsíri»
pesada alemanya.
Per a burlar la llei prohibint les par-
iicipscíons financeres disfressades que
enira en vigor el l.er de juliol, una
gran signatura alemanya simulà una li¬
quidació de la seva participació en la
fàbrica de material de guerra de Bo-
fors.
Les riva^tats entre tribus
a l'Alt Egipte
EL CAIRE, 11. —En; el cnrs d'un
combat entre rebels de les tribus Achraf
i Elbomelda, que es desenrotllà a Ke¬
nt, prop de Louqsor, han resultat cine
morts i diversos ferits. Els cossos de
Iss victimes foren terriblement mutilais
i liarçals il rlu, d'on ban estat extrets
per la policia.
Amb ío! i els esforços de les autori¬
tats de l'Ait Egipte, segueixen les riva¬
litats entre tribus que degeneren amb
freqüència en sagnants combats com et
registrat ahir.
Per I acabament
de la guerra del Chaco
BU : NOS AIRES, 11.—La delegació
del Psrsgoiy anuncia que el canceller
Risn ha iuíori zit la signaiura de l'a-
C7'd lolmèi als governs pirsguai i bo¬
livià.
La Delegació boliviana anuncia que
el Beu govern demana aciaracions so¬
bre determinats punts als quals s'ha
contestat de segnidr.
Di font auíoriízida és sap que els
mediadors advertiren als signataris que
havien de cessar ràpidament les hoitlH-
lati per què de no fer-ho compromeíe-
rien els futurs esforços per a la pacifi¬
cació.
^ fa (^servar 4^e fins ara, els me¬
diadors ban ii^iitat per 18 vegades fer





deailji en aquesit comarci per a la
venda de SAL Indaatrlal i d; qaevlares.
Dirigir-fe a cLA SAL, S. L'da.»—Car
^
rer Pas Baix Maralia, n.° 1 bis. Passeig 1
B asco Ibañ'z, n.° 2—Barcelona. i
HOTEL JARDÍ
Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A too metres de la Rambla en el





Llegiu el DIARI DE MATARÓ
I IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
j Colors a I'ol! i a l'aiguada,
, colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di-
j buix, cansen, papers per ai-
1 guada i per oli, teles per oli i
I per plànols, pastells, llapis de
I colors, capses de compassos,




Rlerai ID Talèfon 3@1
Pegal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia dea
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
LA RECONSIRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
A..) I
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
PERE PARRA
Ooya. 10 BARCELONA Tel 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SBRVBl A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
iBissafs
ÂhTONI aUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòalt de xampany Codorniu - Faacina de licors
MARTINEZREGÁS F. Galon,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparells de Badle
SALVADOR CAIMARÍ Amàlia, 38,- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BASCA ARNÚS R, Menátzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negodem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiícics Eiecfriancs
UILESA BUula.5-Tel^.I08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrlcs
BMIU SURIA Chamua, 39-303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Carrnalics
UARCBL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tet. 209
Immillorable servei d'aoíoa de lloguer
Cirions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNEÔ »
^ encàrrecs: ]. ALBERCH, Saut Anton!, 70 - Tel. 7
Col'icfiis
MÚTUA ISBCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Penoioniates, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrclRcrs
LLUÍS O. COLL F. Oatán, 532-TeL 403
Reparacions molt econòmiques.
Cdpics
MAQUISA D-BSCRIURB A. Guimerà, l7-baáx
Clrcularst obres, actes i tota mena de documents
Dcnflifcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 ÏM
Dllinns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 423 — Eapeciatftaí en Banqueta 1 abonamenta
InnerArles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Míqael Jmqaeraa
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA pE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 37
fnsicrlcs
eSTBVB MACH Lepaat, 23
Prolectea 1 presnpoatos
■eriorlsleries
€LA ARGENTINA* Sani Uoraiç, 10 bit
Plantes medldnals de totea menea
laprcafcs
IMPREMTA MINERVA BareOona, t3-TeL366'
Treballa del ram 1 venda d'artldea d'eacrlpti^
Naaninirla
rONT t COMP. ' F. Oalaa, 363-TeL 38
Pnndldó de ferro 1 artldes de Fumistería
tfàaniBcs d'cfcrlnrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 368
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4i
.Pren fet 1 administració
Ncidcs
DRí LLINÀS Malalties de la peU i san§
Sta. Teresa, 30 - Dimecres i diumenges de 11 a l
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OfeUtt
F. Qalan, 419, pra^—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obfeetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal,m
Ouat i economia
• enlistes
DR. R. REPRISA Sant
Vlsíla d dimecres al matf i dissabtes a la tardà
Tapissers
BNRíC SEÑAN Confecció i restaaradé
Trdsalls a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaiies I Exenrsiair
JfOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
8 DIARI DE MATARÓ
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barccloaa
faci una visifa^ als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Rcsfauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per aF comerç.
ñAGATZE/v\5
JORBA
^^TIGLIS PIR A WIATGE
L'assoríií més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació p?òpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E!s millors propaga-




GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:







Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 12
PHILIPS RADIO









I^cprescniant oficial: Amàlia, 38 - Telèfon 261 - Mataró
